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los defectes que hi pugan aparexer, quan lo que's commemora, a b  lo 
naxement del home, no Bs l'home en si matex, sin6 la seva labor poli- 
tica. Per tal concepte Jaume 1 es un simbol, I'únicb simbol que tenim 
de la confederaoió aragonesa. 
Lo Monarca, donchs, no ha de presentarse, en les primeres manifes- 
tacions del Centenari, com un personatge discutit. Un emblema, san- 
cionat per los segles y la veu popular, no's discutkix, s'acata. 
Pr6, lo que no era d'esperar, ha succehit. Menyspreuar les conques- 
tes del gran Rey, com s'ha pretengut, tal vegada ab desitj de notorietat, 
&S obra d'esperits mesquins, 6s lo fmyt  de la ruindat, Bs altre dels 
aspectes d'aquesta insania moderna, que tantes voltes ha guiat lo bras 
del criminal y trastoynat los pobles ... 
Allunyin, los esperits sans, discussions apassionades, y dexin a la 
pacient labor historiogrkfica, la tasca d'aquilatar en sa realitat, los actes 
de nostre Sobira, que havien de concordar ab una epoca no exempta 
de grans miseries y preocupacions. 
Afortunndament, Den vol que los ulls s'obrin a la veritable llum, 
. enfonsant a la negra bandera en les teuebres d'h6n sorti. 
La importancia ideol6gica del Centcnari de Jaume 1 Bs arreu rego- 
neguda. Del Rhoyno al Júcar s'alsen vens concordant en pregonarla. 
Lnors al Centenari de Jaume 1, al simbolisme de la patria gran y 
unida, y de les llibertats municipals y regionals. 
DON JAUME Y LA UNITAT CATALANA 
Per D. Joa~nfsr  MIRET Y SANE ' ' 
La meva primera inteiició havia sigut avuy la de fer evident la 
magnanimitat del rey en Jaume. Volia, ab multitut de documents aco- 
blats, probar com fou home gener6s y noble, y un dels sobirans mBs 
francha y lleyals; com lo se~timent  de benvolenp y la ansia de pau y 
benestar per los seus pobles eren mes grans que no la seva inteligencia y 
lo seu sentit politich. Y axb podia provarho principalment per medi de 
dos ordens de fets: perla manera ccm dirlgia les questions de repressa- 
lies, may adreqant les reclamacions intcrnaeionals ab intencions cobdi- 
cioses, procurant sempre la satisfacci6 demanada per avinenqa y 
resistintse a permetre les marques y violencies fins al darrer extrbm; 
y també per la facilitat extraordinaria ab que renunciava a la confis- 
cació dela bens dels condempnats per heretica pravitat, bens que per 
disposicions del dret eren de la Corona, y que D. Jaunie cedia ala 611s 
y parents dels declarats heretges a les primeres demandes que ii adre- 
Faven. 
Emperd, aquesta materia m'obligava a fer critica histbrica y a 
presentar materials arits y frets d'investigació d'arxius, quan crech 
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que en la present ocassió solemne, de conmemoraci6 de la naxenca del 
hbroe Ilegendari, no 6s critica lo que millor correspón, sinó apologia, 
una ardenta y vibrant apologia. Jo no tinch facultats per fer obra 
semblant completa y digne del pcrsouatje. Me limitar&, per conseiüent, 
a un sol aspecte, a una ullada parcial en la seva signifieació histbrica. 
Don Janme, ab tots sos defectes y les sevos errors politiilucs, dhu 
ésser per los catalans un simbol, j' malgrat del seu testament bs la re- 
presentacib viva y definitiva de la nnitat moral catalana. Es el1 qui 
don& derrera y mes poderosa empenta a la formaci6 territorial de la 
Catalunya tiistbrioa, a lu obra gesantina, quatre voltes secular. 
Qnan en los cims del Montgrouy, a mitjans del segle VIIIB, un pe- 
tit nombre dels indigeiias s'aplegavcn per coinencar a hostilitzar als 
alarhs invasor9 y poguei occnpar algunes valls y terres conrehuables 
h6u la vida seria menys dificil, 110 podien prcvenre ni somniar que 
inauguraven la empresa augusta y sagrada de la fondació d'uu poble, 
ab tots los-caracters distinctius, gent, Ilengua y dret propris. 
Espontaniament s'anaven formant Ilui's cabdills; y de Urgell y de 
Ripoll avencaren llavors enveri lo mitjorn, cap a Ausona y Barcelona. 
Den prompte la ribera dcl Llobregat fon passada y La frontera esta- 
blerta eri lo GayS y lo Francoli. Los comtcs de la nissaga den GuiEre 1@ 
Pilds eren lo factor principal d'aquclla unitat que s'anava dibuxant, 
meutres lo territori no parava d'engrandirse. Tarragona. Tortosa, 
Lleyda. eren guanyades successivament y quan la frontera meridio- 
nal arribava ja a les boqnes dcl Ebre y a les seyralades del Priorat, 
per  la part de tramontana la formació territorial se completava ab la 
adqnisició del Rosselló. Pere lo Catdlich, cstablia la dominació en Cas- 
tellfabih y Sertella, y son fill rednhia la independencia de fet sinó de 
dret, enque havia.viscut sempre lo comtat d'urgell, abans de conque- 
rir Ifallorca y Valencia. 
Mas, no es solsament per les conquestes territorials que s'anava 
texint la unitat catalana. La activitat dcis egregis texidors d'aquell 
mantel1 qui debia cobrir un non poble, sc mauifestava en diverses or- 
dens, La promulgaoiá dela Usatgec, en 1068, era una forta einpenta en 
l'esmentat treball y senyalava un& nova fas en son curs. Les constitu- 
cions de pau y treba tambe hi contribuhiren. Emperó, mis quetot axo, 
hi contribuhi la fixedat de la dinastía y la duració dcls reguats. La 
linia masculina del cnmte Guirre 110 s'bavia interromput, y alguns dels 
sobirans hnvicn gobernat llarch temps. Borrell 11 gobernh desde 954 
fius a 99'2, trenta vuit anys; Ramón Berenguer lo Vell. desde 1036 a 
t076, quaranta anys; Ram6n Berenguer lo Gralzd, de 1096 fins a 1131, 
trenta cinch angs; Ramón Berenguer IV,  de 1131 a 1162, trenta anys; 
Alfons 1. trenta quatre, y D. Jaume, lo regnat més llarch de tots, se- 
xanta dos. S6n periodes no sohrepnjats, ni igualats potser, per cap altre 
de les dinasties mitjevals. 
En cambi, D. Jaume, durant son regnat havia conegut einch suo- 
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cessius reys de Castella, Alfons IX, Enrich le', Donya Berenguela, Fe- 
rran'lo Sant, y Alfons lo Savi, y altres cinch tambb successius de 
Nararra,Sans loFort, Teobald Ie', Teobald 11, Enrich y la filla d'aquest 
donya Joana. Encara havin vist la corona de Franca sobre quatre 
testes, les d e ~ e l i ~  August, Lluis VII1" S ~ n t  Lluis y Felip 1'Atrevit; 
¿Es que axb sol no pren ja car&cters de cosa extraordiriaria? Al morir 
D. Jaume bé podia dirse que moria lo patriarca dels pobles neolia- 
tins. No manca qui l'hagi comparat a b  David. . 
No és, donchs, estrany que repetexi que la unilat catalana es la 
obra de la dinastia den Guifre. Aquella transmissió invariable de la 
corona en una metexa familia, sempre per varons, y aquella perllon- 
llada vida dels sobirans asseguraveu una continuitat de pensament y 
de propósits y produhien inconscientment una major homogeneitat en 
la dirccció política. Aqnest resultat 4s més visible en lo reguat de Don 
Jaume'que en cap altre. No dech pararme en ressenyar los elements 
de civilització y progrés, los actes d'ennobliment de nostra llengua, la 
dopuració y redacció del dret municipal consuetudinari y molts altres 
pnnts per haverho ja fet los nostres colegas seuyors Broca y Bertrau 
d'Amat, en los discursde recepcib del primer, divuit anys enrera. 
J a  s.5 que los sperits petits negaran que D. Jaume activas y stimas 
la unitat catalana, donchs disposa, dexuntse portar de la amor pater- 
na, la rcpartició de pobles catalans entre dues corones. No podia la 
divisió politica o de sobirania, dcstruhir Una substancia ja cristallit- 
zada. La unitat, lluny de perdres, continua. avencaut y-per axb la re- 
gressió de hfallorca y Rosselló se verifica prompte. 
Tampoch significa res en contra del creu? avencat l'estrtt de la 
nostra unitat, la circunstancia d'hsser encara en aquel1 temps lo Bos- 
se116 y Cerdanya, senyorius del monarca y no considerarse16 adminis- 
trativament com part integrant de Catalunya. Ni havia desaparescnt 
la confusió de poders y de18 conceptes de soberanía y de senyoriu feu- 
dal, ni aquestes coses accidentals y mechniques afectaven a una fusió 
que s'obrava en les mes foudescapes del terrer, hóu no may arriven les 
agitacions de la superficie. 
Catalnnya havia tingut la sort d'aquella ficsedat de la dinastia. 
Veurhm los efectes contraris de perturbació y entorpiment de la unitat 
o de la formació nacional, en altres pobles que no l'havien assolida. 
En la Alemania per exeiple.  Alli s'extingiren successivament tres 
dinasties imperials. Cada una habia tingut la corona una centuria, 
poch més o menys; 1a"formació dela unitat fou molt més dificil y lenta 
y coneguts tenimtots  los qui'ns dediquem als studis bistbrichs los 
efectes del interregne, de la crisis spantosa que va seguir a la caiguda 
dels emperadors de la familia de Snabia. 
Noresmenys de aquest fet histbrich de la perpetuitat de les tradi- 
cions o instints politichs, degut a la Gcsedat de la dinastia, influint en 
la formacid de la unitat moral catalana, tenim que observar un altre 
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aspecte, pertocant tambe a la familia reyal, sbrinat per la crítica mo- 
derna y que te avuy entera oportunitat. 
Don Jaume era l'únich dels sobirans dels diferents stats de la pe- 
nínsula ibBrica, de raca indígena, l'únich que portava encare la san8 
mascle dels cabdills dels temps herbichs de la reconquesta. Era 
un bispanich, un descendent directe per linia masculina den ~ u i f r e  lo 
Pilds y aquest era fi11 del comte sunifrid dlUrgell y net del oomte 
Aznar o Isinari, un espanyol fagitiu qui torna de la altra vessant del 
Pirineu, ab l'enchrrech del Emperador dels B'ranchs, de governar la 
Cerdanya y territoris vebins lliures dels serrahins. La sentencia del 
comte Salomó, del any 862, calificava de hispdnich al comte governa- 
dor Aznar. En 'Calmette, qui tant ha studiat los origens del comtat de 
Barcelona, ha pnblicat un curiós treball en les Melanges d'archdologie 
et d7Histoire de 1'Escola francesa de Roma, aclarit poch desprhs per un 
altre article en la metexa revista y dedicat a contestar a certcs objec- 
cions que jo li havia Pet sobre aquest punt, en la rneva memoria Los 
Vescomtes de, Cerdanya, ConfEent y Bergadd. Dit autor, relacionant 
tres scriptures ja conegudes, la de oblació de Rodoli y donació a Ri- 
poll, del any 888, la citada sentencia del 862 y altre sentencia a favor 
del comte Guifre en la questió sobre lo lloch de Borreda, del 886, figu- 
ranthi en les tres Donya Eylo, tia materna del mencionat Guifre, ano- 
menada aquesta en la segona, filla del comte Aznar, dedneix natural- 
ment qne Aznar era avi patern del comte GuiEre lo Pilós y per conse- 
guent afirma. per tenir en favor sen los majors indicis, que la dinastia 
dels nostres comies-reys fou fondada per un cabdill nacional, per un 
hispano, per Aznar, no per lo suposat Borrell d7Ausona, ni per cap 
personatge franch. 
A Castella y Lleb la dinastia espanyola, de la nissaga del excels 
Pelagi, s'havia extingit en 1109 rib lo rey Alfons VI&. La seva filla, 
Urraca, casada ab Ramón de Borgonya foudh nova dinastia, nna di- 
nastía francesa. LO famós Alfons VII, P Emperador era ja un rey de 
sanch estrangera. 
A Portugal se estahlia, casi al meteix temps tambe, una dinastia 
francesa per Enrich de Besancon, casat ab Teresa, filla illegítirna del 
citat Alfons VIB de Castella. Y a Navarra., la descendencia masculina 
directa del insigne monarca Sans lo mujor, acabava en 1214. per In 
mort sens fills do Sans VIIIk, lo fovt, succehintlo son nebot, quiera 
tambh un gabatx, en Teobald 6 Tibau de Champagne. Lo jorn que mori 
Sans VIII*, Don Jaume podía dir ben satisfet als catalans y aragone- 
~ e 9 :  sols vosaltres, entre tots los pobles espanyols, teniu u n  compatrici 
pev soóira. Y quan son gcndre, Alfons X, l i  movía bregues per ques- 
tions del territuri de frontera, bB li haguera Don Jaume exigit la su- 
missió incondicional, dientli ab ergull: soch mes hispano que tzt. Y 
n'obstant per lley del contrast el1 había nascnt fora de la península, 
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encara que en terra de llenga d'oc. 
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Per aquesta cansideració, sempre he contemplat rodejada de'ti-8; 
gica magestat la mort den Martl 1'Humd; llavors arriva por Catalunya 
y Aragó lo que dues centuries abaus babia arrivat per Castella, Lleó 
y Portugal. Lo qui moria en la celda del monestir de Valldonzella, lo, 
31 de maig de 1410, no era solsament lo darrer representant masculi de 
la linea directa de ' ~ u i f r e  lo 13.16s y del comte Aznar de Cerdanya; 
succehia quelcóm més. La darrerade les quatre monarquies peninsu- 
l a r ~  que havia conservat la dinastía dels cabdills nacionals; anava 
igualmcnt per decret irreparable de la Providencia a prínceps .de casa 
estraugera. Desaparexia l'ultim representant d'uu passat gloriós y en 
aqnest concepte era insustituible. 
E i  fet, potser, observacions massa petites; empero, les hi cregudes 
oportuues enlo  moment d'honrar la memoria del mbs excels y sforcat 
dels nostrcs comtes.reys, per arrivar a la conclusió de que no basta. 
considerar en Don Jaume !o cabdill iufadigable y xfortunat, lo con- 
queridor de Mallorca, Valencia y Murcia, sino que l'havhm de respec- 
tar com lo pare llegitim de la nació, portant tota la sanch y l'knima de 
Catalunya. Lo trovador Bertran d'Alaman6n anomenh a Ramón Be- 
renguer, lo darrer comte de 'Proven~a de la casa de. Barcelona, en un 
sirventés compost en 1233, lo senyor cavnal dels provengals, en Sentit 
del comte verdader o llegitim d'aquell páys. Cap calificatiu millor 
podriam aplicar al  rey en Jaume. El1 fou per tots conoeptes lo senyor. 
carnal dels catalans. 
Termeni la sessió ab un parlament de gracies del senyor President 
a tots los qui havien eoncorregut al acte. 
LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 
( C o n t i n u a c i ó n )  
Despues deila victoria del Salado y de la.paralihación d e  las opera- 
ciones de la Reconquista que siguió B la muerte de Alfonso XI, la po- 
lítica d e  Castilla-no encaminó como en los tiempos anteriores s 
echar los moros de la pcninsula: los escándalos interiores del reinado 
de D. Pedro, la guerra con Aragón y otras menudencias de cste jaez, 
absorvieron por completo las eiiergias,castellanas y el fin aquel, pri- 
mario de su vida nacional, quedó relegado A un segundo termino hasta 
que los Rcyes Católicos volvieron 11~s cosas á su primitivo estado y 
empuñaron las arnias con Animo de no abandonarlas hasta sentarse 
en el trono. do la Alhambra. 
P las.relacione6 de Aragón cPn el reino de  ranad da, que siempre 
